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Komunikasi adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang individu 
karena manusia adalah mahluk sosial dan dengan berkomunikasilah seorang 
individu bisa memberikan ataupun menerima informasi. Keluarga adalah organisasi 
paling kecil didalam sebuah tatanan masyarakat. Setiap keluarga terdiri dari 
seorang bapak ibuk dan anak. Komunikasi dapat menciptakan suatu keharmonisan 
dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi jarak jauh dapat terjadi didalam suatu 
keluarga misalkan dengan factor pekerjaan. Peneliti ingin melihat bagaimana cara 
berkomunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak selama kurun waktu tertentu 
karena adanya perbedaan waktu dimasing masing negara tujuan tenaga kerja 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada beberapa keluarga tenaga kerja Indonesia 
didesa Putatlor Gondanglegi 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaiamana komunikasi orang 
tua dengan anak dengan adanya perbedaan waktu dan kesibukan mereka di desa 
Putatlor Gondanglegi Kab Malang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah metode kuliatatf dekskripti dengan menggunakan adalah teori media baru 
yang dipopulerkan oleh Mark Poster yang didukung oleh Pierre Levy yang 
mengatakan bahwa World Wide Web adalah sebagai lingkungan infomasi yang 
fleksibel, dinamis, dan terbuka yang memungkinkan manusia untuk 
mengembanngkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga menggunakan teori 
kelompok karena keluarga juga termasuk pada kelompok paling kecil dalam 
masyarat. Ini seusai dengan definisi Mulyana. 
Sesuai dengan hasil penelitian bahwa komunikasi jarak jauh yang dilakukan 
oleh ke 5 keluarga itu harus dilakukan ketika salah satu keluarga mereka harus 
berkerja. Berkomunikasi tetap terjalin meskipun ada perbedaan waktu karena 
perbedaan zona waktu dan juga ada salah satu dari keluarga yang mengalah demi 
keberlansungan komunikasi tersebut. Pola komunikasi dalam keluarga 
menggunakan pola komunikasi intraksional karena dalam komunikasi terdapat 
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